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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas birahi dan angka kebuntingan induk 
sapi potong yang diberi perlakuan flushing dan non flushing. Sebanyak 22 ekor induk sapi 
potong (12 ekor induk sapi SimPO, 10 ekor induk sapi LimPO) yang di flushing dan 27 ekor 
induk sapi potong (14 ekor induk sapi SimPO, 13 ekor induk sapi LimPO) yang diberi 
perlakuan non flushing. Perlakuan yang diujikan adalah T0 (rumput gajah+ jerami padi±30 
kg) dan T1 (rumput gajah+ jerami padi±30kg+ konsentrat 2kg/ekor/hari). Hasil penelitian …
  Artikel terkait  3 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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